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Integral 𝑧 ∈ Г nuqtalarda analitik funksiyani ifodalaydi. Endi biz z nuqta G 
chiziqda yotgan holini tekshiramiz.U holda bu integral hosmas integral bo’ladi va uni 
tekshirish uchun avvalo haqiqiy o’zgaruvchili sohadagi hosmas integrallarga oid asosiy 
tushunchalarni eslatib o’tamiz. Haqiqiy o’zgaruvchili f(x) funksiya (a;b) intervalda 










Limit mavjud bo’lsa, o’sha limit chegaralanmagan f(x) funksiyaning (a,b) 
intervaldagi hosmas integrali deyiladi. Bu ta’rifning muhim joyi shundan iboratki 
𝜀1 𝑣𝑎 𝜀2 kichik miqdorlar ixtiyoriy qonun bilan birbiriga bog’liq bo’lmay nolga 
intiladi. Matemematik analiz kursidan ma’lumki, f(x) funksiyaning x=c da 





Integral xosmas bo’lib, quyidagicha ifodlanadi 
 































Oxirgi ifodaning limiti 𝜀1  va 𝜀2  larning nolga intilish usuliga bog’liq. Demak bu 
integral xosmaslik ma’nosida har doim mavjud emas.Shuning uchun uni maxsus 
(singulyar) integral deyiladi. Ammo, 𝜀1  va 𝜀2  o’rtasida biror bog’lanish o’rnatilsa unga 
aniq ma’no berish mumkin. 
Ravshanki, agar 
𝜀1 = 𝜀2 = 𝜀  (1.3) 
deb hisoblasak, tekshirilgan integral aniq bir ma’noga ega ya’ni mavjud bo’ladi. 






















Orqali belgilanadi, bunda v va p bosh qiymat degan fransuz so’zlari 


















Integralni tekshiramiz bunda Γ –biror silliq chiziq. Agar (1.4) ifodadagi z nuqta Γ 







Xosmas integralni kompleks sohada tekshiramiz. Buning uchun nuqtani 
𝜁0 markaz qilib, yetarli kichik ε radiusli shunday aylana chizamizki, u Γ chiziqni 








1.2.Ta’rif. Agar 𝜀 → 0 da (1.5) integral aniq limitga intilsa , bu limitni maxsus 
integralning Koshi bo’yicha bosh qiymati deyiladi va quyidagicha yoziladi: 











Yuqorida aytganlarimizdan ravshanki , agar integral oddiy ma’noda (ya’ni 
xosmas integral sifatida) mavjud bo’lsa, u holda bu integral maxsus integral sifatida 
ham mavjud bo’ladi va uning bosh qiymati oddiy integral qiymati bilan bir hil bo’ladi. 
Bunga teskari fikr noto’g’ri. Shuning uchun mahsus integralning bosh qiymatini vp 
belgisiz ham yozadilar. Endi maxsus integralning mavjudlik shartini ko’raylik. 
1.2.Teorema. Agar 𝜑(𝑧) funksiya Г chiziqda Gyolder (H) shartni qanoatlantirsa 
ya’ni Г ning ixtiyoriy ikki nuqtasida 
 
 |𝜑(𝑧1) − 𝜑(𝑧2)| ≤ 𝐴|𝑧1 − 𝑧2|
𝜆 0 < 𝜆 ≤ 1 (1.6) 
Tengsizlik bajarilsa, integrelning Koshi bo’yicha bosh qiymati mavjuddir. 
(1.6) tengsizlikdagi A-musbat son bo’lib, Gyolder o’zgarmasi , λ esa Gyolder 
ko’rsatkichi deyiladi. 





















= ln(𝜁 − 𝜁0)| + ln(𝜁 − 𝜁0)𝑎








ln(𝜁 − 𝜁0) ko’p qiymatli funksiya bo’lganligi tufayli, uning aniq analitik 
tarmog’ini ajratib olish uchun tekislikda bu funksiyaning tarmoqlanish nuqtalarini 
birlashtiruvchi qirqim o’tkazish kerak. 






 funksiyaning Γ=ab egri 
chiziq bo’ylab qirqilgan tekislikdagi analitik tarmoqning Γ dan chap tomonda 𝜁0 







| + 𝑖[arg (𝜁2 − 𝜁0)−arg (𝜁2 − 𝜁0)] 
Shart bo’yicha |𝜁2 − 𝜁0| = |𝜁1 − 𝜁0| bo’lgani uchun yuqoridagi ifodaning o’ng 
tomonidagi birinchi qo’shiluvchi nolga teng bo’ladi. O’rta qavslar ichidagi ifoda esa 
𝜁0𝜁1̅̅ ̅̅ ̅ va 𝜁0𝜁2̅̅ ̅̅ ̅ vektorlar orasidagi α burchakka teng, oxirgi aytganlarimizga asosan 






= −𝑖𝜋 (1.8) 
Ikkinchi tomondan, yetarli kichik ε uchun Gyolder shartiga asosan 






















Shu bilan birga oxirgi integralni oddiy ma’noda tushinish mumkin (ya’ni integral 
Koshi ma’nosida emas).Shunday qilib, (1.7) tenglikning o’ng tomonidagi ikkala 
qo’shiluvchi ham 𝜀 → 0 da aniq limitga intiladi; bu limit, ta’rifga asosan, (1.4) 
integralning boshqiymatidir. Bu bosh qiymat (1.7), (1.8) va (1.9) tengliklarga asosan 







dζ + 𝜑(𝜁0) [ln
𝑏 − 𝜁0
𝑎 − 𝜁0
+ 𝜋𝑖] . (1.10)
Г Г−`𝑌
 













+ 𝜋𝑖] . (1.11)  
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